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B-Tailor adalah salah satu yang menyediakan jasa pembuatan pakaian. 
Banyaknya pelanggan yang ingin memesan pakaian membuat B-Tailor 
kewalahan. Sehingga banyak pelanggan yang belum mengetahui lamanya proses 
pembuatan pakaian tanpa adanya informasi yang jelas. Tujuan dilakukan 
penelitian adalah untuk merancang dan membangun sebuah sistem informasi 
pembuatan pakaian pada B-Tailor sehingga para pelanggan bisa mengetahui 
apakah pakaiannya sudah jadi, serta mengetahui biaya yang harus dibayarkan di 
penjahit tersebut. Dalam merancang dan membangun sistem informasi yang 
terkomputerisasi, maka aplikasi yang di kembangkan berbasis android dan 
MySQL sebagai databasenya. 
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ABSTRACT 
 
B-Tailor is one that provides clothing manufacturing services. The number 
of customers who want to order clothes makes B-Tailor overwhelmed. So that 
many customers do not know the length of the process of making clothes without 
clear information. The purpose of the research is to design and build an 
information system for making clothes on B-Tailor so that customers can find out 
whether their clothes have been made, and know the costs to be paid at the tailor. 
In designing and building a computerized information system, the application 
developed is based on Android and MySQL as the database. 
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